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La investigación tiene como objetivo determinar el nivel de continuidad de la tradición oral 
en los estudiantes del 5to. y 6to. grado de primaria de la I.E. N° 14257, caserío Nogal, 
distrito de Ayabaca; considerando la tradición oral como todas las acciones culturales que 
son transmitidas de manera oral sin que sufran modificaciones de estructura aun pase el 
tiempo.  Tiene como función principal la conservación de los conocimientos ancestrales.  
El proceso de investigación se realizó bajo el tipo cuantitativo y diseño descriptivo simple 
para una población y muestra conformada por 18 estudiantes a quienes se les aplico un 
cuestionario con escala ordinal.  Los resultados mostraron que se encuentran en un nivel 
regular respecto al conocimiento de los cuentos y leyendas de su comunidad y en un nivel 
deficiente respecto al conocimiento de mitos.  Se llega a la conclusión que el nivel de 
continuidad de la tradición oral en los estudiantes es regular para la mayoría de los 
estudiantes. 
 







The research aims to determine the level of continuity of the oral tradition in the students 
of the 5th. and 6th. I.E. N ° 14257, Nogal hamlet, Ayabaca district; considering oral 
tradition as all cultural actions that are transmitted orally without suffering structure 
modifications even if time passes. Its main function is the conservation of ancestral 
knowledge. The research process was carried out under the quantitative type and simple 
descriptive design for a population and sample made up of 18 students to whom a 
questionnaire with an ordinal scale was applied.  The results showed that they are at a 
regular level regarding the knowledge of the stories and legends of their community and at 
a deficient level regarding the knowledge of myths. It is concluded that the level of 
continuity of oral tradition in students is regular for most students. 
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